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(m) (m) (m) 
a_1 7 1,6 1,5 
a_2 7 1,6 1,5 
a_3 7 1,6 1,5 
a_4 7 1,6 1,5 
a_5 7 1,6 1,5 
a_6 7 1,6 1,5 
a_7 7 1,6 1,5 
a_8 7 1,6 1,5 
a_9 7 1,6 1,5 
a_10 7 1,6 1,5 
a_11 7 1,6 1,5 
a_12 7 1,6 1,5 
a_13 7 1,6 1,5 
a_14 7 1,6 1,5 
a_15 7 1,6 1,5 
a_16 7 1,1 1 
a_17 7 1,6 1,5 
a_18 7 1,1 1 
a_19 8 1,6 1,5 
a_20 8 1,6 1,5 
a_21 7 1,6 1,5 
a_22 7 1,6 1,5 
a_23 7 1,6 1,5 
a_24 7 1,6 1,5 
a_25 7 1,6 1,5 
 

















(m) (m) (m) 
b_1 6 1,1 1 
b_2 6 1,1 1 
b_3 6 1,1 1 
b_4 4 1,5 0 
b_5 4 1,5 0 
b_6 4 1,5 0 
b_7 4 1,5 0 
b_8 7 1,6 1,5 
b_9 7 1,6 1,5 
b_10 7 1,6 1,5 
b_11 4 1,5 0 
b_12 4 1,5 0 
b_13 6 0,5 0 
b_14 7 0,5 0 
b_15 6 0,5 0,5 
b_16 6 0,5 0 
b_17 6 0,5 0 
b_18 6 1,5 1,5 
b_19 6 1,5 1,5 
b_20 6 0,5 0 
b_21 6 0,5 0,5 
b_22 6 1,1 1 
b_23 6 1,1 1 
b_24 6 1,1 1 
b_25 6 1,5 1,5 
b_26 6 1,5 1,5 
b_27 6 1,5 1,5 
b_28 6 1,1 1 
b_29 6 1,1 1 
 















(m) (m) (m) 
c_1 6 1,1 1 
c_2 6 1,1 1 
c_3 4 1,5 0 
c_4 4 1,5 0 
c_5 4 1,5 0 
c_6 4 1,5 0 
c_7 7 1,6 1,5 
c_8 4 1,5 0 
c_9 6 0,5 0 
c_10 6 0,5 0 
c_11 7 1,6 1,5 
c_12 7 0,5 0 
c_13 6 0,5 0 
c_14 6 0,5 0 
c_15 6 1,6 1,5 
c_16 6 0,5 0 
c_17 6 0,5 0 
c_18 6 1,1 1 
c_19 6 1,1 1 
c_20 6 0,5 0 
c_21 6 1,6 1,5 
c_22 6 1,6 1,5 
c_23 6 1,6 1,5 
c_24 6 0,5 0 
c_25 6 1,1 1 
c_26 6 1,1 1 
 










(m) (m) (m) 
a_1 7 1,6 1,5 
a_2 7 1,6 1,5 
a_3 7 1,6 1,5 
a_4 7 1,6 1,5 
a_5 7 1,6 1,5 
a_6 7 1,6 1,5 
a_7 7 1,6 1,5 
a_8 7 1,6 1,5 
a_9 7 1,6 1,5 
a_10 7 1,6 1,5 
a_11 7 1,6 1,5 
a_12 7 1,6 1,5 
a_13 7 1,6 1 
a_14 7 1,6 1,5 
a_15 7 1,6 1 
a_16 7 1,1 1,5 
a_17 7 1,6 1,5 
a_18 7 1,1 1,5 
a_19 8 1,6 1,5 
a_20 8 1,6 1,5 
 









(m) (m) (m) 
b_1 6 1,1 1 
b_2 6 1,1 1 
b_3 5 1,5 0 
b_4 5 1,5 0 
b_5 5 1,5 0 
b_6 5 1,5 0 
b_7 7 1,6 1,5 
b_8 7 1,6 1,5 
b_9 5 1,5 0 
b_10 5 1,5 0 
b_11 6 0,5 0 
b_12 7 0,5 0 
b_13 6 0,5 0,5 
b_14 6 0,5 0 
b_15 6 1,5 1,5 
b_16 6 0,5 0 
b_17 6 1,1 1 
b_18 6 1,1 1 
b_19 6 1,1 1 
b_20 6 0,5 0 
b_21 6 1,6 1,5 
b_22 6 1,6 1,5 
b_23 6 1,1 1 
b_24 6 0,5 0 
 









(m) (m) (m) 
c_1 6 1,1 1 
c_2 5 1,5 0 
c_3 5 1,5 0 
c_4 5 1,5 0 
c_5 5 1,5 0 
c_6 7 1,6 1,5 
c_7 5 1,5 0 
c_8 6 0,5 0 
c_9 6 0,5 0 
c_10 7 1,6 1,5 
c_11 6 0,5 0 
c_12 6 0,5 0 
c_13 6 0,5 0 
c_14 6 1,5 1,5 
c_15 6 0,5 0 
c_16 6 0,5 0 
c_17 6 1,1 1 
c_18 6 1,1 1 
c_19 6 1,5 1,5 
c_20 6 1,5 1,5 
c_21 6 0,5 0 
c_22 6 1,1 1 
c_23 6 1,1 1 
 





VINOHRADY časť A - G 
 P (VA) I (A) Ic (A) Ij (A) l (km) ΔU (V) ΔU (%)    
Fáza „b“ 
          
1 1450 6,64 6,30 2,07 0,25 3,81 1,66 
16 mm2 
2 976 4,47 4,24 1,39 0,133 1,36 0,59 
3 732 3,35 3,18 1,05 0,082 0,63 0,27 
4 671 3,07 2,92 0,96 0,03 0,21 0,09 
5 610 2,79 2,65 0,87 0,065 0,42 0,18 
6 549 2,51 2,39 0,78 0,064 0,37 0,16 
7 488 2,23 2,12 0,70 0,069 0,56 0,24 
6 mm2 
8 427 1,95 1,86 0,61 0,064 0,46 0,20 
9 366 1,68 1,59 0,52 0,055 0,55 0,24 
10 305 1,40 1,33 0,44 0,062 0,52 0,23 
11 244 1,12 1,06 0,35 0,075 0,50 0,22 
12 183 0,84 0,80 0,26 0,083 0,42 0,18 
13 122 0,56 0,53 0,17 0,064 0,22 0,09 
14 61 0,28 0,27 0,09 0,061 0,10 0,04 
           
           
     
Spolu 10,13 4,40 
   
           
Fáza „c“ 
          
1 1274 5,83 5,54 1,82 0,29 3,88 1,69 
16 mm2 
2 976 4,47 4,24 1,39 0,06 0,62 0,27 
3 915 4,19 3,98 1,31 0,09 0,87 0,38 
4 732 3,35 3,18 1,05 0,098 0,75 0,33 
5 671 3,07 2,92 0,96 0,067 0,47 0,21 
6 610 2,79 2,65 0,87 0,064 0,41 0,18 
7 549 2,51 2,39 0,78 0,069 1,04 0,45 
6 mm2 
8 488 2,23 2,12 0,70 0,064 0,86 0,37 
9 427 1,95 1,86 0,61 0,062 0,73 0,32 
10 305 1,40 1,33 0,44 0,062 0,52 0,23 
11 244 1,12 1,06 0,35 0,068 0,46 0,20 
12 122 0,56 0,53 0,17 0,08 0,27 0,12 
13 61 0,28 0,27 0,09 0,07 0,12 0,05 
           
           
     








Časť 0 - J P (VA) I (A) Ic (A) Ij (A) l (km) ΔU (V) ΔU (%) 
1 1254 5,74 5,45 1,79 0,035 1,21 0,53 
2 1140 5,22 4,96 1,63 0,0305 0,96 0,42 
3 1026 4,70 4,46 1,47 0,035 0,99 0,43 
4 912 4,17 3,97 1,30 0,033 0,83 0,36 
5 798 3,65 3,47 1,14 0,033 0,73 0,32 
6 684 3,13 2,97 0,98 0,188 3,54 1,54 
7 570 2,61 2,48 0,81 0,035 0,55 0,24 
8 456 2,09 1,98 0,65 0,035 0,44 0,19 
9 342 1,57 1,49 0,49 0,04 0,38 0,16 
10 228 1,04 0,99 0,33 0,035 0,22 0,10 
11 114 0,52 0,50 0,16 0,035 0,11 0,05 
        
     
Spolu 9,95 V 4,32 % 
        
Časť 0 - I P (VA) I (A) Ic (A) Ij (A) l (km) ΔU (V) ΔU (%) 
1 1596 7,30 6,94 2,28 0,01 0,44 0,19 
2 1482 6,78 6,44 2,12 0,035 1,43 0,62 
3 1368 6,26 5,95 1,95 0,035 1,32 0,57 
4 1254 5,74 5,45 1,79 0,035 1,21 0,53 
5 1140 5,22 4,96 1,63 0,035 1,10 0,48 
6 1026 4,70 4,46 1,47 0,035 0,99 0,43 
7 912 4,17 3,97 1,30 0,035 0,88 0,38 
8 798 3,65 3,47 1,14 0,035 0,77 0,33 
9 684 3,13 2,97 0,98 0,035 0,66 0,29 
10 570 2,61 2,48 0,81 0,035 0,55 0,24 
11 456 2,09 1,98 0,65 0,035 0,44 0,19 
12 342 1,57 1,49 0,49 0,035 0,33 0,14 
13 228 1,04 0,99 0,33 0,035 0,22 0,10 
14 114 0,52 0,50 0,16 0,04 0,13 0,05 
        
     
Spolu 10,45 V 4,55 % 
 





P (VA) I (A) Ic (A) Ij (A) l (km) ΔU (V) ΔU (%) 
Fáza "b" po bod H 484,21 2,11 2,00 0,66 0,20 6,03 2,62 
Fáza "b" po bod K 192,63 0,84 0,80 0,26 0,19 2,28 0,99 
      
  
 
Fáza "c" po bod H 460 2,00 1,90 0,62 0,20 5,73 2,49 
Fáza "c" po bod K 128,42 0,56 0,53 0,17 0,19 1,52 0,66 
      
  
 
Fáza "b" od A po B 128,42 0,56 0,53 0,17 0,06 0,48 0,21 
Fáza "b" od C po D 306,32 1,33 1,27 0,42 0,13 2,48 1,08 
Fáza "b" od E po F 192,63 0,84 0,80 0,26 0,11 1,32 0,57 
      
  
 
Fáza "c" od A po B 0 0 0,00 0,00 0,06 0,00 0 
Fáza "c" od C po D 249,47 1,08 1,03 0,34 0,17 2,64 1,15 
Fáza "c" od E po F 128,42 0,56 0,53 0,17 0,11 0,88 0,38 
 






























































C. Zakreslenie stĺpa 
 
 
Obrázok C-1 : Zakreslenie stĺpa pre znázornenie veličín, podľa [32]. 
